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ELS DETALLS
No lli ha dubte que l'opinió, desvetllada per la Premsa la qual aquests dies
li presenta tot el que ha fet la Dictadura mentre dormia imprudentment, segueix
amb vivissim interès els passos que dona el govern del general Berenguer envers
la normalització. Es precis reconèixer que poques vegades un governant s'haurà
trobat davant d'un crèdit de confiança tan unànime com l'actual President del
Consell així que manifestà el seu desig de restablir la normalitat constitucional.
L'afany popular d'alliberar-se d'un pesombre odiós fou la plataforma damunt la
qual el general procurà bastir la reorganització d'un poble sotmès durant més de
sis anys a un tracte barroer i lamentable.
Hem de recordar que no ha mancat a gairebé totes les disposicions que ha
publicat la «Oaceta» amb la signatura dels nous consellers l'aplaudiment de la
massa de ciutadans que aspiraven a reconquerir llurs drets i a ocupar el lloc que
els senyalés el deure civic. Com a fenomen remarcable cal fixar l'atenció que
Catalunya, en aquest moment no ha regatejat l'aprovació i ha oblidat, per bé que
sia momentàniament, el capiíol de greuges a les característiques i institucions més
estimades. Àdhuc s'ha dit—i ningú no ho ha desmentit—que un dels nostres ho¬
mes representatius ha estat l'àrbitre de la solució. La nostra Premsa, sense absten¬
cions d'importància, ha recolzat amb honradesa la nova situació per tal de no crear
conflictes als restauradors de les llibertats perdudes. Així, el general Berenguer
no podrà mai dir que l'hi ha mancat l'escalf d'un poble viu que sap comprendre
les intencions i els moments excepcionals.
No obstant, amb la sínéeritat que ens caracteritza hem de fer constar 1 estra¬
nyesa que ens han produït alguns actes del nou Govern. És el primer la manca
de generalització de l'amnistia. Quan es parlà d'aquest projecte com un desig de
fer justícia i contribuir eficaçment a la pacificació dels esperits vàrem creure que
no hi hauria excepcions. Aparegut el decret tinguérem una decepció. Mentre la
generositat arribava als uns, hi havia altres homes que la veien passar de llarg
per davant lesTeixes que els separaven de la vida civil. Hem sentit el dolor i el
desengany que l'acord els haurà causat i ens ha omplert l'ànima de pena. ¿És
possible que en aquest moment també es facin distincions en un afer que repre¬
sentava la veritable tranquil·litat d'unes llars desolades? ¿Hi ha, tanmateix, idees
que mereixen tracte distint? Esperem, encara, que el decret serà revisat i seran in¬
closos en l'amnistia els que n'han quedat fora no sabem amo quina excusa que
no s'ha de tenir en compte de cap manera.
Altra decepció ens l'ha causada l'acord de nomenar alcaldes, tinents d'alcal¬
de i presidents de diputacions de R. O. Ens ha fet l'efecte d'un pas enrera en el
camí de la normalitat. La Dictadura redactà uns estatuts i en suspengué aquells
articles que tenien un cert caient democràtic. El nou Govern, ha donat la sensa¬
ció de fer una cosa semblant, és a dir, que ha suspès allò que podia ésser un
avenç important i àdhuc arriba a nomenar els tinents d'alcalde, cosa que no feia
ni la mateixa Dictadura.
D'aquesta manera, les comissions permanents municipals seran de nomena¬
ment governatiu i ens sembla que el paper destinat als altres regidors no serà
gaire airós ni agradable.
Hem fet aquestes observacions perquè creiem que estem en temps de màxi¬
ma sinceritat i no voldríem que algun dia se'ns pogués.tiíllar de parcials o de go¬
vernamentals a ultrança. Cal tenir el civisme suficient per destriar els encerts i les
equivocacions. Ho considerem una norma de perfecta orientació.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
Notes polítiques
Primo, el de les notes
Amb aquest tito! diu un editorial de
El Dia, de Terrassa, referint-se a les no¬
tes del dictador:
«No siguem, doncs, tan impiadosos i
rellegim aquelles notes tot i reconèixer
avui que cada paraula, de les tantes que
contenen, pot ésser desmentida i discu¬
tida—bona diferència hi ha a tenir aga-
vellat l'ús exclusiu de la paraula o a
que us imposi silenci el propi substitut
—aquell seguit de fullaraca se'ns apa-
feix com una disfressa repugnant de les
pitjors ignominies, de les vergonyes
uiés llastimoses i de les mentides més
cruels.
L'obra del Directori! Ja ho crec que
ens en recordarem anys i anys! Però no
pas tal com cínicament exposen alguns
pallassos representatius ds la cotixorxa
que es deia patriòtica, inflingint el pit¬
jor greuge a la Pàtria.
Prou i massa que ens en recordarem
d'En Primo! I seria una gran sort que
solament ens poguéssim recordar d'ell
per les seves notes i no per tot allò que
aquestes notes han emmascarat, han
significat i han costat a la nació, perquè
ningú podrà negar que la literatura dic¬
tatorial l'haurem pagada caríssima i no
podrem aprofitar-la ni per manual es¬
colar.»
Els còmplices
Comentari de j. R. en el Diari de
Sabadell:
«Al costat de l'espectacle grotesc que
ens ha ofertn aquests darrers dies els
protagonistes locals afiliats a la dicta"
dura, escapant-se per la porta de l'es¬
cenari, tenim un altre espectacle no
menys interessant, que distrets amb ei
primer, htm oblidat de Cctitemplar. És
aquest evolucioneig dels còmplices,
una mica ajupits, una mica engairellat?,
que intenten passar ara com ara des¬
apercebuts, amb el propòsit—segura¬
ment—de sortir-nos d'una cantonada
inesperada amb vestits nous, i amb bi¬
goti i barba, per dissimular i procurar
que no els coneguem, i allargar-nos la
mà com si durant els darrers anys ells
haguessin estat fora. Són els típics par¬
tidaris de l'absentisme, els que duen al
front el lema sempre flamant: jo no
hi era.
Però, aquí, que tan bè ens coneixem
tots, no hi valdran equivocs. Tots sa¬
bem pla bé els «que no hi eren» i els
que hi eren. Coneixem els titelles i els
que feien moure els titelles i àdhuc els
que els fabricaren. I si uns ens fan llàs¬
tima els altres ens fan pietat, però estem
disposats que la justicia els abarqui
tots. Totes les lleis humanes imposen
càstig al culpable i al còmplice, amb
gradacions més o menys diferenciades.
Però, en cap cas poden absoldre's ni
els uns ni els altres.
A prop nostre tenim una pila-pila de
senyors que la fama de bons senyors
no ha de cobrir llur actuació durant |
aquests anys. Ja no sabríem fiar-nos-en.
ara, dels que es diuen bons o en tenen
fama. Sovint hom és bo, però va amb
els dolents. I també perquè se sigui bo
no vol dir que el que faci no ho sigui
per tothom. No n'hi ha prou d'èsser un
bon home, se n'ha de semblar i sobre¬
tot s'hi ha d'actuar. Els que no hauran
actuat de protagonistes, però hauran
ajudat els protagonistes es veuran obli¬
gats a explicar-se, a justificar-se i l'adre¬
çador haurà de pesar damunt d'ells
igualment: si han fet el bé seran recom¬
pensats, si han fet el mall seran casti¬
gats. En aquest punt la intransigència
serà inflexible.»
La política a Mataró
Copiem de El Noticiero Universal-.
«Como consecuencia de la disolu¬
ción de la Unión Patriótica de Mataró,
ha dejado desde esta semana de publi¬
carse el semanario «La Unión», órga¬
no de la Unión Patriótica del Partido.
Una comisión compuesta de los se¬
ñores José Abril, Juan Gual, Joaquín
Bilbeny, Juan Bautista Vergés, Alberto
Puig, Francisco Rossetti, Francisco Es-
carpenter, Joaquín Ametller, Fernando
Delàs, Luís Espiell, Jaime Lladó y Es¬
teban Riera, organiza el Partido Repu¬
blicano Federal en Mataró, cuyo domi¬
cilio se establece en el primer piso del
Clavè-Palace. Se estan circulando al
efecto unas invitaciones-programa,»
EIs regidors majors contribuents
Els tretze senyors que figuren en els
primers llocs de la llista de majors con¬
tribuents publicada en el «Boletín Ofi¬
cial» del 4 del corrent, exceptuant el
senyor Jaume Imbern qui tenia el nú¬
mero 1, i ha traslladat el domicili, són
els següents:
Pere Majó i Borrell.—Antoni Fontde-
vila i Prat.—Manuel Torres i Comas.—-
Joan Clavell i Clavell.—Salvador Font i
Verdiguer.-^Martí Fité i Pi.—Joan Cla¬
vell i Planas.—Jos'·'p Viladevall i Coll,
DE MADRID ESTANT
CARTES ALS MATARONINS
Us podria enviar una interv u inèdi¬
ta amb el general Berenguer. Una en¬
trevista inicial de més de mitja hora i
una relació constant, ens proporcionen,
es clar, temes abastament. Penseu però
que els meus deures professionals me
obliguen a donar altres destins a les
declaracions copsades. Entre nosaltres
n'hi ha prou amb una carta. En la qual
puc dir que es tracta d'una personalitat
interessantíssima. Berenguer és tot un
home. Ens poden separar d'ell, entre
altres coses, la seva lleialtat fonamental
a una institució que potser no compta
amb les nostres adhesions incondicio¬
nals. En canvi ens hi uneix — a mi al
menys—el constitucionalisme i l'admi¬
ració envers el sacrifici que ara realitza
per tal de retornar-nos la nostra digni¬
tat civil trepitjada per la Dictadura.
El general Berenguer—i protesto dels
mal pensats pocasoltes que diuen que
el Poder ha passat d'un general a un
altre general—és un ciutadà com nosal¬
tres, un home civil en tota l'extensió de
la paraula, un demócrata convençut i un
liberal de fet. El seny regeix les seves
accions. Té un temperament fred i cal¬
culista. Parla poc i amb matemàtica
precisió. Es serè, equànime, reposat i
comprensiu. L'humilitat i la senzillesa
valoriízen el seu talent. Diu, per exem¬
ple:
—Estic desitjant acabar aviat i anar
cumplint el meu programa. No depèn
de mi. El país ha d'ajudar-me a la rea¬
lització. Soc un enamorat de la meva
professió i de l'art en son aspecte ar¬
queològic principalment. No vull tenir
partidaris. En tinc prou amb lleials col-
laboradors circumstancials. Obertes les
Corts, m'eclipsaré. Soc un governant
de pas. Tinc un alt concepte de la po¬
lítica. Faré tot el possible per a posar
el país en condicions d'organitzar-se
políticament. Jo obro el camí. Que el
segueixen els que sentin la vocació de
regir-lo.
A un ciutadà exemplar com aquest,
¿qui s'atrevirà a posar-li entrebancs?...
Deixem-lo que vagi retornant-nos
les llibertats perdudes. Fins aquest mo¬
ment no podia fer més del que ha fet.
Quan les autoritats provincials i locals
l'hi siguin addictes, el seu programa de
Govern rutllarà ràpidament.
Malfieu-vos dels que l'hi vulguin po¬
sar entrebancs i dels que propalen ru¬
mors alarmistes. Els tals fan el joc de
la Dictadura caiguda.
¿Revolució?... ¿Qui pensa en revolu¬
cions?... La línia recta que s'ha traçat
Berenguer té un fl determinat: el Parla¬
ment. Portem-hi representants com
cal i... ço que hagi d'ésser serà.
«
«
Es parla molt aquests dies a Madr:d
de l'obra funesta dels cacics dictato¬
rials i de les coaccions que exerciren
Benet Fité i Pi.—-Clet Vicens i Rossell.
Josep Martí i Pascual.—Josep Esperal-
ba i Pujol.—Josep de Gerona i Alsina.
damunt entitats que mai s'haurien de
haver ficat en política. Ho han empas¬
tifat tot. Necessitaven comparses per a
la farsa i els treien d'on podien. " Els
obligaven a fer-se pupins, els feien anar
als banquets i a les processons dites cí¬
viques a fer el carnestoltes i, en ficar-
los als Ajuntaments, els obligaven a la
grotesca comèdia de donar noms als
carrers i estendre nomenaments de fills
adoptius.
En tocar aquest llastimós punt, vaig
tenir ocasió de posar com exemple el
Sindicat Agrícola del Litoral—els ex¬
portadors de patates, vaja—i explicar
com s'havia explotat llur legítim dret
de ciutadans productors de riquesa
fent-los creure que, per a realitzar el
seu honrat i legítim negoci, venien obli¬
gats a fer els ninots i convertir se en
cirabotes dels personatges de la Dictf-
dura. Com que ho conec pam a pam —
degut al meu llarg estiueig a Vilassar
de Mar—vaig explicar llargament les
vexacions de que han estat objecte, els
papers que els han fet fer, les enemis¬
tats que els feren crear sense solta, el
fet de portar-los—perquè sí—a regir
l'Ajuntament, el que va passar a Vilas¬
sar en enredar-los perquè intentessin
construir un edifici damunt la riera
contra la voluntat de tot el poble...
Com és natural, he defensat a les víc¬
times de tan absurda política, és a dir
els socis del Sindicat.
Ara canviarà tot això. El Sindicat
Agrícola serà el Sindicat i res més. No
se'ls deixarà exportar com a favor sinó
que, en fer-ho, exerciran el dret que
tenim tots els ciutadans a guanyar-nos
la vida honradament amb la nostra fei¬
na. Cada soci del Sindicat podrà ésser
monàrquic o republicà, liberal o con¬
servador, de la dreta o de l'esquerra...
El fet de lligar el negoci legítim amb la
política partidista — comèdia estúpida
del P. U. P. per força—és una indigni¬
tat que no té nom.
}¡t
ifi
Convé assabentar els fracassats, que
ara ens atabalen amb rumors, auguris i
amenaces de tota mena de que el gene¬
ral Marzo és de la mateixa fusta de
Weyler. Que no hi facin bromes. El
que la f¿:ci... la pagarà.
Cal que així sia. No podem peimetre
que quatre ximples vividors ens vul-
«assis»'
l.ú
Dartilleria al bon temps antic
—Crec que faríeu bé de treure la mà,
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AUTOMOVILS F. LA. T.
\
Ha arribat el maravellos model 514-10 H. P. |
L'òxlí de rany 1930 j
Demani una demostració en l'Agència \
SERVICIO F. I. A. T. !
í
Carles Padrós, 42 Exposició permanent
guin fer creure que únicament la Dic¬
tadura és una garantia d'ordre.
«
No voldria despedir-me sense dir als
mataronins, i a tots els elements indus¬
trials i comercials del districte de Mata¬
ró, que a Madrid em tenen disposat a
representar los desinteressadament per
tal de fer arribar on" calgui les seves
Ilegitimes aspiracions.
Adeussiau. I fins una altra.
Santiago Vinardell
















Per al sisè concert de l'actual curs de
l'Associació Obrera de Concerts a càr¬
rec de l'Orquestra Pau Casals dirigida
pel seu mes:re fundador, s'ha obtingut
el concurs |,del nostre eminent pianista
Benvingut Socias, interpretant ^el Con¬
cert en mi bemoll, de Mozart.
En el programa qne anunciarem de¬
tallat figuraran les dues darreres estre¬
nes dels mestres R. Lamote de Grignon
i Eduard Toldrà, el qual actuarà com a
director.
Aquest concert tindrà l'oc el diumen¬
ge dia 23 del corrent, i per assistir-hi
caldrà la presentació del Titol de Soci
del segon semestre de 1929 (Color
rosa).
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758 8—757 7
Temperatura: 5'8—6'1
Alt. reduïda: 758'4—757'3












Velocitat segons: 5'2— 0' 1
Anemòmetre: 592
Recorregut: 256'5
Classe: Ni — St Ni




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador- Joan A. Viayna
La temperatura avui ha estat molt
baixa durant tot el dia.
A la tarda el cel s'ha cobert i presen¬




Ahir tarda, en el carrer Reial, en*
çreuarr.ent íimb cl de Sant Antoni, un
camió que sortia d'aquest darrer carrer
envestí un auto que passava per l'es¬
mentat primerament.
L'auto que era propietat del nostre
particular amic senyor Pons i en el
qual anava la seva esposa Roseta Pera-
dejordi amb altres familiars, sofrí des¬
perfectes de consideració.
Sortosament les persones no van te¬
nir cap altre contratemps, cosa que ce¬
lebrem infinit.
—¿Ha sentit els nous discs del «Tan-
hauser» per l'orquestra de l'òpera de
Berlin sota la direcció de l'eminent
mestre Max V. Shillings?
Els trobarà a Mataró a la Casa So¬
ler, Riera 70, i com tots els de la gran
marca PARLOPHON són inimitables.
El llibre de Gabriel Maura sobre la
Dictadura es pot adquirir a la botiga
de la Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
MERMELADES
Pruna '— Préssec — Pera — Maduixa
llauna de l'200 Kg. a 2'50 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
Demà, a dos quarts de nou, l'Arxi-
confraria de Nostra Dona del Perpetu
Socors, establerta a la parroquial de
Sant Joan i Sant Josep, celebrarà la mis¬
sa de comunió general reglamentària.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
1 ^i^^ctes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la cRadio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
El proper dissabte 22 del corrent la
Lliga Parroquial de Perseverança de
Sant Josep celebrarà recés mensual.
A les vuit del vespre hi haurà exposi¬
ció menor i meditació.
El diumenge a les vuit en punt del
matí es celebrarà missa amb Comunió
General reglamentària.
—Encara que no ho vegin en els
aparadors, advertim als nostres lectors,
que a "LA CARTUJA DE SEVILLA"
també els poden servir tota classe d'ar¬
ticles de bateria de cuina a preus mai
vistos.
Organitzat per Viatges Catalònia tin¬
drà lloc les vinentes festes de Carnaval
un viatge col·lectiu a la Côte d'Azur.
Aquest viatge interessant per l'excep¬
cional bellesa dels llocs que hom visita
i suggestiu per la brillantor inusitada
dels seus actes carnavalescos, que gau¬
deixen de renom universal, ha desper¬
tat molt d'interès.
Les inscripcions per a aquesta excur¬
sió poden fer-se a Viatges Catalònia i a
totes les Agències del Banc de Cata
lunya.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se
n) Ces que ho desitgin.
mat quedà interromput el servei no sa¬
bem fins a quant. Hem sentit un co¬
mentari sobre el nostre flamant tram
que no podem estar-nos de reproduir:
«És que potser el tramvia haurà vol¬
gut retirar-se amb la Dictadura?»
—L'espatarrant Jazz d'en Fred Sug-
gar amb els seus «Suggar Babbies» que
tant d'èxit ha donat a la marca PARLO¬
PHON amb el seu «Constantinobla»
ha impressionat nous ballables del seu
incomparable istil.
Recomanem especialment vingui a
sentir «Butternut» (coco americà) i
«She's the sweetheart of six oter guys»
(es la nòvia de sis més).
Exclusiva a Mataró Casa Soler,
Riera, 70.
Havent notat que en la cantonada
dels carrers Reial i Lepanto hi ha, cla¬
vats, uns pals de fusta que venen a fer
de valia davant aquelles cases que l'A¬
juntament dictatorial en l'afany demoli¬
dor que sempre l'ha obsessionat adqui¬
rí per enderrocar. Com que aquests
pals depassen de bon tros la vorera del
carrer Reial el nostre Ajuntament, sem¬
pre previsor i alerta, feu posar un drap
vermell a una bombeta d'eclaratge pú¬
blic.
Volem fer notar que aquesta mesura
és insuficient i antirreglamentària, car
és en els pals i a llur altura que convé
posar-hi un fanalet vermell que senyali
el perill. Si això s'hagués fet no haurien
vist ahir vespre un ciclista embestir un
pai i caure de corcoll.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Fa ja prop de quinze dies que a con¬
seqüència d'una tronada a la que el





Don José Cabot y Cabot, Alcalde inte¬
rino, Presidente del Excmo. Ayunta¬
miento de la ciudad de Mataró.
Hago saber: Que la Comisión Mu¬
nicipal Permanente, en sesión de 16 del
próximo pasado .enero, acordó la ins¬
trucción del oportuno expediente para
la declaración de Sobrante de Vía pú¬
blica de la parcela propiedad del Mu¬
nicipio existente en la calle de San Bue¬
naventura, esquina a la de Puigblanch,
en atención a la instancia recibida de
doña Manuela Domec y Mazas, cuya
parcela mide según aparece del infor¬
me del señor Arquitecto municipal 1'22
metros de ancho por 28'13 de largo,
AGRICULTORS
per ais vostres transports
Reial, 550 Mataró Telèfon 344
resultando una superfície de 52'57 me¬
tros cuadrados o sean 1391 palmos
cuadrados.
Lo que se anuncia para conocimien¬
to general a fin de que, en el plazo de
diez días a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia, puedan presen¬
tarse por escrito las reclamaciones que
se conceptúen procedentes en la Secre»
taria municipal durante las horas de
despacho.
Mataró 14 febrero de 1930. — El Al¬
calde interino,/osé Cabot.—P. A. de la
C. M. P., El Secretario, N. S. de Boado
y Borràs.
Es vea casa cantonada
160 nreires quadrats. Bon estat. Com¬
posta de baix, dalt, hort i quadra, tres
sortides. Preu últim, 2.500 durus.
Raó: En l'Administració del Diari.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 19 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès pel professor mon¬
sieur Martin.—21 '00: Campanades horà¬
ries de la Catedral, Servei meteorolò¬
gic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'20:
Emissió de xilofó a càrrec de Rafael
Casanova.—21'45: Orquestra de l'Esta¬
ció.—22 00: Notícies de Premsa.—22'05:
Radioteatre de E A 1 1. Informació de
actualitat referent a l'Exposició de Bar-?
celona.—23'00: Tancament de l'Estació.
Dijous 20, de febrer
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informa¬
ció teatral i Noticiari cinematogràfic.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. —15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Tercet Ibèria. — IS'OO: Cotit¬
zacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
Sessió infantil a càrrec del divertit se¬
nyor Toresky, — 18'30: Notícies de
Premsa. Tercet Ibèria.—19'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
6è]Banco Urquijo CatalAn''
Doitt Pelai, IManeloaa Capital; 25.ÜI.OOO Ipart t de Cemas. US-íeiiioa lEUO
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUI)0 : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebasiián; «Banco del Oeste de
Espeña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ies quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 1 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oñcina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 Hores. Dissabtes de 9 a 13
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Lleó, b., Sant
Eleuteri, b., Sant Sadot, b. i mr., i Sant
Nemes!, mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Maria per
M. Constantí Agustí. A tres quarts de 6
del matí, exposició; a les 9 ofici. Vespre
a dos quarts de 7, Completes, benedic¬
ció i reserva.
Basilica Parroquial de Santa Maria.
Dijous, missa cada mitja hora, des de
les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a tres quarts de 8, no¬
vena a la Verge de Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Dijous, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la pri-
mera, meditació.
A dos quarts de nou, missa de Co¬
munió a l'altar del Perpetu Socors.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, estació al Santíssim i Angelus.
Moviment de població
Naixements
Dia 8 de febrer: Fulgenci Mateo Ma¬
teo.
Dia 9: Jaume Mateo Martínez.—Anna
Parent Súria.—^Jaume Oliveres Dansa.
Obituari
Dia 9 de febrer: Joaquima Casas Re¬
nin, 52 anys, Sant Antoni, 13.
Dia IC: Ignàsia Prat Casanovas, 76
anys, lluro, 50 (Convent de la Provi¬
dència).
Dia 12: Josep Floris Bou, 82 anys,
Carme, 13.
Dia 13: Filomena Cortés Calvet, 84
anys. Bisbe Mas, 4.—Assumpció Mon-
ràs Esteve, Barri Colon, 9.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA


























Aigües . . »
Chade ■ • ^3^
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del |
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nc
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a
de la tarda.
diari de mataró
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de febrer
de 1930.
Segueix situat entre Balears i Córce¬
ga el mínim baromètric del Mediterrani
donant lloc a mal temps amb pluges i
nevades a Itàlia, migdia de França i
costes del Qolf de Viscaia. El fred és
intens a Europa per persistir els vents
del primer quadrant des dels Països
Bàltics fins a la Península Ibèrica.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló ben definit a Escandinàvia
que determina bon temps amb cel serè
a Alemanya, Dinamarca i Península
Escandinava.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la provincia de Girona i zona
costera de les de Barcelona i Tarrago¬
na domina cel nuvolós, en canvi pel
restant del país el cel està completa¬
ment serè.
Les temperatures mínimes d'aquesta
matinada han estat les següents: a l'Es-
tangent 19 graus sota zero, en el Port
de la Bonaigua 16 i a Ribas i Capdella
10 graus sota zero.
El caudal del Segre a Camarassa és
de 72 metres cúbics per segon, el del
Noguera a Tremp de 14 i el del Flami-
sell a Pobla de 4 metres cúbics per se¬
gon.
El Governador
El general Despujol no ha rebut avui
als periodistes per haver sortit a com¬
plimentar les altres autoritats.
Conferència
El governador civil ha celebrat una
extensa conferència amb l'alcalde se¬
nyor Rumeu.
No se sap de quina matèria han trac¬
tat.
Un rumor
Avui ha circulat amb insistència el
rumor que seria nomenat capità gene¬
ral de Catalunya el general Cavalcanti.
Un altre
Per bé que encara es cotitza el nom
del senyor Nadal per a la presidència
de l'Ajuntament, ha estat molt comentat
que algún diari ha¿"i acollit el del com¬
te de Güell per a substituir el senyor
Rumeu.
Un que fuig amb els quartes
Lluïsa Brouse ha denunciat a la poli¬
cia que un individu que la va fer venir
de França a Barcelona l'ha abandonada
i se li ha endut 40.000 francs i 900 pes¬
setes, sense que sàpiga el seu parador.
Dona morta pel tren
Prop de l'estació de Sant Andreu un
tren ha atropellat Concepció Romago-
sa i li ha causat tan greus ferides que
ha mort al cap de poc.
La causa de les metzines
Ha continuat a la secció 1.® de l'Au¬
diència la vista de la causa contra Con¬
cepció Madaula i dues més acusades de
haver tractat d'emmelzinar el marit de
la primera.
Aquest matí han desfilat els testimo¬
nis i els forenses. Aquesta tarda conti¬
nuarà la vista.
Causa per assassinat i robatori
A la secció 4.® s'ha vist la causa ins¬
truïda contra Josep Blanch i Tardà acu¬
sat d'haver mort i robat a Sant Fruc¬
tuós de Bages el 18 d'abril darrer a Ma¬
ria Manyà.
El fiscal li demana 30 anys de pfesó i
20.000 pessetes d'indemnització a la fa-
niília de la víctima.
Ha dec'jrat el processat qui ha dit
tjne tenia 27 anys i n'havia íefvit B en
el Terç estranger del Marroc. A conti¬
nuació ha dit que el 18 d'abril sorti de
Manresa ijanà a Sant Fructuós de Bages.
A causa d'haver begut en diverses ta¬
vernes del camí i del vi que li donà la
pròpia Maria es marejà i excitat per ella
va lluitar-hi. Ella caigué i es pegà un
cop al cap que li produi la mort.
No ha pogut justificar la procedèn¬
cia de 200 pessetes i joies que se li tro--
baren al damunt.
La prova ha estat desfavorable al
processat.




Suspensió de les Cambres
de la Propietat Rústega
La «Gaceta» d'avui, entre altres, pu¬
blica una R. O. suspenent el funciona¬
ment de les Cambres de Propietat Rús¬
tega establertes per R. D. de 6 de Se¬
tembre de 1929 i restablint al seu lloc
les Cambres Agrícoles Provincials.
El senyor Unamuno
Igualment publica un R. D. dispo¬
sant l'incorporació a l'escalafó general
dels catedràtics a D. Miquel Unamuno.
Ampliació de l'amnistia
També insereix una circular als capi¬
tans generals i autoritats militars acla¬
rint que el decret d'amnistia deu enten¬
dre's extensiu per als delictes contra les
Corts, Consell de Ministres i forma de
Govern, sancionats en l'antic Codi Pe¬
nal i en l'actualment en vigor.
Governadors de bancs
No s'ha fet encara públic el nomena¬
ment del nou Director del Banc d'Es¬
panya, que ha de substituir al senyor
Figueras.
Segons declarà el Ministre de Finan¬
ces, és probable que aquest nomena¬
ment no es faci públic fins d'aquí dos
dies.
També ha manifestat el ministre de
Finances que no es pensa suprimir el
Banc de Crèdit Local ni el de Crèdit
Exterior i que els seus nous directors,
per tenir caràcter polític o governa¬
mental, seran nomenats també en breu.
El Comitè regulador d'indústries
El Ministre d'Economia senyor Wais
portà al Consell d'ahir un extens infor¬
me sobre el funcionament del Comité
Regulador d'Indústries que fou objecte
de minuciós estudi per part dels minis¬
tres allí presents. Finalment el Consell
autoritzà al senyor Wais per a que
totes les modificacions que han de por¬
tar-se a aquell organisme, siguin por¬
tats al proper Consell que haurà de ce¬
lebrar-se.
Baralla de poble
PALÈNCIA. — En el veí poble de
Respende de la Peña es produí una
baralla entre mossos que adquirí pro¬
porcions alarmants. Tingué d'intervenir




no donarà una conferència a la Casa
del Poble, tractant sobre «Universidad
y el pueblo». Ahir estigué a Béjar es¬
sent objecte d'una entusiasta recepció i
prometent així mateix a aquetls obrers
que aniria a donar una conferència.
Una lletra de Sánchez Guerra
MURCIA.—£/ Liberal publica la car¬
ta següent del senyor Sanchez Guerra:
«Al darme de baja en el Círculo Con¬
servador y dimitir, como era natural, su
presidencia, quiero quedar en plena li¬
bertad de pensamiento y acción para
cumplir en todo caso mi deber tal co¬
mo yo lo entienda y conozca.
Los momentos son demasiado gra¬
ves para que cada uno determine su
conducta conforme a su convencimien¬
to y no se sienta arrastrado ni atraído
por disciplina, por afecto, ni por grati¬
tud.
No pretendo sustituir con otros arti¬
ficiós las organiítaciones conservadoras
que venían existiendo. Cuando se abra
de verdad la propaganda pienso fre¬
cuentarlo, y en el primer discurso que
pronuncie fijaré claramente mi actitud,
y esté usted seguro de que ella respon¬
derá a las ideas madres que han servi¬
do de inspiración a mis palabras y a
mis actos durante la Dictadura. Estima¬
ré mucho los concursos que entonces
crean poder prestarse después que esa
actitud mía sea de todos conocida.»
5,30 tarda
Visites al President
El general Berenguer ha rebut el duc
d'Almodóvar i els marquesos de Comi-
lles i Foronda.
A dos quarts de tres ha lebut els pe¬
riodistes i els ha dit que no tenia res de
nou per dir-los. Ha afegit que tenia
molta feina.
Bitllets que caduquen
Ei subsecretari de la Presidència ha
dit que als membres de l'Assemblea els
serà vàlid fins dissabte a fi que puguin
tornar de franc a llurs localitats.
La junta del col·legi d'Advocats
Aquest matí ha començat la votació
per a elegir la nova junta del Col·legi
d'Advocats.
A dos quarts de dotze ha arribat el
senyor Sanchez Guerra qui ha estat
ocollit amb una ovació. Ha dit que sen¬
tia molt d'afecte pel senyor Melquíades
Alvarez i que s'ha tingut de violentar
per a votar el senyor Ossorio, peró no
tenia altre remei per haver-ho promès
quan estigué presoner en el vaixell de
guerra.
Els nous governadors
Aquest matí han estat a Govei nació
els nous governadors que encara que¬
den a Madrid.!
El subsecretari d'aquest ministeri ha
dit que falta fer l'acoplament de les pro¬
víncies que encara estan vacants, peró
que han d'estudiar les condicions per a
que no succeeixi el cas d'Orense, que
el nomenat era incompatible.
Intent d'assalt
ALMERIA. — Dos desconeguts han
intentat assaltar el vagó correu d'un
tren entre les estacions de Fonella i
Huélago.
L'empleat els ha amenaçat amb una
pistola i els malfactors s'han llançat a
la'via.
Ferran de los Ríos a Granada
GRANADA.—Aquest matí ha arribat
el catedràtic senyor Ferran de los Rios.
A l'estació l'esperaven l'Ateneu, la Fe¬
deració d'estudiants i significats socia¬
listes i republicans.
Així que el tren ha entrat en agulles
ha esclatat una salva d'aplaudiments.
El senyor de los Rios s'ha vist obligat a
parlar des del vagó i ha dit: «Estu¬
diants, obrers, amics: Vull expressar-
vos l'emoció que em produeix aquesta
rebuda, peró n'estic satisfet perquè de¬
mostra que la joventut torna a prendre
part activa en la vida política del país i
ía. constar la seva protesta pel règim de
opressió que no pot tornar per dignitat
de tots.»
La manifestació l'ha acompanyat fins
el seu domicili distant tres quilòmetres
de l'estació. En passar pel davant del
domicili de la U. P. s'han produït viví-
simes protestes i els manifestants han
xiulat estrepitosament.
Quan han arribat a casa el senyor
de los Rios ha tingut de tornar a diri¬
gir la paraula al públic i ha dit: «Ex¬
presso de nou la meva gratitud als que
m'haveu acompanyat. El mort està ben
mort, Peró l'enemic està a l'aguait des
de la seva garita i és precis evitar la
seva tornada. Mantenir l'entusiasme i
així evitarem la regressió i la pèrdua
de la dignitat personal.»
El senyor de los Rios reprendrà les
seves classes demà dijous. L'acte cons
titüïrà, segurament una solemnitat, i es
celebrarà en el paraninf de l'Universi
latk
3 tarda
La crisi ministerial francesa
PARIS, 19,—Els diaris fan notar que
en general a la jornada d'ahir va ésser
indicat el senyor Tardieu per la majo¬
ria de politics perquè constituís nou
govern.
Le Petit Parisien diu que en el cas
qne Tardieu tractés de realitzar una
combinació a base de concentració re¬
publicana, de totes maneres hauria de
comptar amb els vots de la dreta que
l'han recolzat regularment. Per tant,
no podent comptar amb el suport del
partit radical-socialista, Tardieu haurà
de recolzar-se més o menys, cas de for¬
mar govern, en la mateixa majoria que
l'ha sostingut fins ara.
Delegació soviètica
NOVA YORK, 19.—Ha arribat una
comissió soviètica composta d'un co¬
missari de comunicacions, d'un adjunt
i 70 pèrits.
Es creu que aquest viatge obeeix al
projecte de desenvolupar la construc¬
ció de carreteres i ferrocarrils per valor
de 500 milions de lliures esterlines que
el govern sovièttc pensa emprendre.
Contra els lloros
PARIS, 19.—El Diari oficial prohi¬
beix la importació a França de lloros,
cotorres i altres ocells de la familia dels
psitàcids.
Prometatge trencat
BUCAREST, 19.—Fa alguns dies
circulen rumors de que el projecte de
matrimoni entre la princesa Ileana i el
comte d'Hochberg s'ha trencat.
Segons informacions que es tenen
per fidedignes si bé la ruptura oficial
no ha tingut lloc, podria molt ben suc¬
ceir que el matrimoni s'ajornés i no se
celebrés.
Eleccions condicionades
LONDRES, 19.—Una nota del minis¬
tre d'Afers Estrangers de Xile dona
compte de que el pròxim dia 2 de març
s'efectuaran les eleccions legislatives a
aquella República i les eleccions sena¬
torials parcials.
Només serà autoritzada la presenta¬
ció de candidatures que representin els
grans grups polítics, econòmics i so¬
cials.
El comunisme a Alemanya
Berlin, 19.—En el registre efectuat en
els locals del diari comunista La Ban¬
dera Vermella, la policia va incautar-se
d'alguns quintars de documents, en llur
majoria fascicles de propaganda comu¬
nista i d'altra per a fomentar la campa¬
nya de disgregació entre les forces del
Reichstag.
Crisi a Saxónia
BERLÍN, 19.—El govern de Saxónia
ha presentat la dimissió per haver estat
objecte d'un vot de censura, a la Dieta
saxona, en desaprovar al representant
d'aquell Estat que en el Consell de
l'Imperi votà a favor de l'aplicació del
plà Young.
La persecució religiosa a Rússia
MOSCOU, 19.—L'Agència Tass diu
que el metropolità Serger, cap de l'es¬
glésia ortodoxa, ha declarat davant de
varis periodistes, que la crida de dife¬
rents associacions a favor de l'esglesia
russa, tindria per conseqüència reno¬
var els atacs que d'un temps ençà són
objecte els religiosos a Rússia.
Or als Estats Units
NOVA YORK, 19.-E1 Butlletí de la
Federal Reserve Banck dona compte
de l'arribada procedent de Bolivia, de
dos milions de dòlars, en or, que ha
adquirit aquell establiment.
Explosió
ELIZABETH (New jersey, EE. UU.).
19.—Anit {5assada es produïren tres
violentes explosions seguides en una
i dí les fàbriques de la Standard Gil, En
aquell moment treballaven 1.100 obrers
entre els quals l'alarma fou considera¬
ble.
Han resultat quatre obrers morts i
34 ferits, alguns de gravetat. Els cadà¬
vers han quedat tan destroçats que no
pogueren ésser identificats.
El desastre és atribuït a haver-se in¬
flamat uns vapors d'alcohol que s'esca¬
paven d'una tuberia.
El desarmament naval
NEWHAVEN (Connectecut. EE. UU)
19.—Els estudiants i els professors de
la Universitat de Yale han telegrafiat al
President Hoover demanant que la de¬
legació americana recolzi en lot el pos¬
sible qualsevol proposició que es refe¬
reixi a limitar els armaments navals i
per tal que siguin abolits o almenys
sensiblement réduit el tonelatge de les
grans unitats.
IMPREMTA MINERVA
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk&Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 19 febrer de 1930
Cotons
Liverpool
Masos T. ant. O. r-v. Zn.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8^1 8^9" 8,58 8,62
Març.... 8.21 8,28 8,28 8,27
Maig. . . . 8,30 8,37 8,37 8,37
Juliol . . . 8,37 8,44 8,44 8,45
Octubre . . 8,44 8,53 8,51 8,54
Vendes: 5 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n Tig. 3.r Tig.
Febrer. . . 15,44 00,00 00,00 00,00
Març. . . . 15,53 15,54 15,52 15,50
Maig.... 15,80 15,80 15,78 15,75
Juliol. . . . 15,99 15,99 15,97 15,94
Octubre . . 16,18 16,19 16.14 16 13
Desembre. 16,35 16,36 16,34 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n Tig. Tanca
Març . . . . 27,50 00,00 00,00 2"7,50
Maig . . . . 27,72 00,00 00.00 27,74
Juliol. . . . 27,33 00,00 00.00 27,37
Novembre . 25,85 26,05 00,00 26,06
Seda
Nova-York
Febrer . . . 4,50 000 000 000
Març . . . . 4,46 000 000 000
Maig . . . . 4,43 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.ro. 2.»e.
Maig . . . . 1203/8 119 1193/8 119V4
Juliol . . . . 122^8 121 121 000
Octubre . . 123\2 12iSs 000 000
Xicago
Març . . . 1133 4 113V8 llBVa liaVs
Maig . . . II8'/2 inVs 11734 000
Juliol. . . . 1193/8 lib's 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,75 0,00 0,00 oco
Maig . . . . 8,20 8,05 8,05 8,05
Juliol . . . 7,92 7,80 0.00 7,80
Setembre. 7,71 7,57 0,00 7,57




Fa tota la feina del ram, per tols els
procediments i amb presentació
acurada.
4 DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, inddsíria I Proies§Ions de la Cluiai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocats
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despaix a Barcelona, Llúrla, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix aegon
Mtm dC ncdocis.i
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques :
AdCncics administratives
UNION UBL CONTBmUyBNTB:Ba.in«s, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Aiastatdc tremares "Cotton»
GUSTAU Cl. QNAUCK Wifrnae, 27
Refresat perfecte «patent d'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indústries tèxtils.
Ampilaelons totodrdttqncs
CASA PRAT Caurriica, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anàlisis Clínics
Dr, M, PIERA FLO CarU» Padres, 10-1.«r
Dimarts, Dijous 1 Dissabte, de 4 a 6.
AnlssatSf
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tcl. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
1. MARTiNEZ REQAS Rdoi, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN„3 Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem lots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Soní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CATALmN» C. Padró», 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLmMPARAS ELEC-
•^RICAS , Ô. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrerics
BMILl aURU Charraca, &9.-T.lifen 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Carrnafdes
JOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orlei, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
FRANCISCO N06 Baltne», 13-Telèf. 87
Tartanes I autos. - Servei s tots ela trens.
Cariions
COMPAwIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, Sí. Anton!, 70 - Tel. 222
Cerámica
iOAQUIM CAPELLS. Jits^p42 i S. j^âqûfm 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS ~ Ssnt Isidor, 7
MeudezNnSez,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
C £ f € f i
iOSEP SERRA Sí. Cristòfor, 17 T«íèf. 260
Successor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
Cerrallerfci
ANTONI MARCH R.ls! 301
Forja artística I manyeria per saló 1 construccions.
Cai'iegis
ESCOLES PIES Apurtët a.° 6 Tsl. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Conlecclons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assorílt en equipa per bateig, 1' Comunió i núvies
Conltlerles
MIRACLE Rlírs, 3S-Ti èf. 64
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor niiieries
VÍDUA D'ANTONI XiMENES Sani Anlonl, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iuíe
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llarerç-, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crislalí I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnilsies
ANTONI MGNTIA Reial, 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC Ò^ONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4^a dos quarts de 8
Dr. j. VIDAL I PRATS Carie» Pedróe, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
IDrobacries^
BENET FITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfic».
Elccirtcifaf
MIQUEL CRUXBNT Isern, 90 Teléf. 237
AcomnladorsWillard, motorsRonlland.Reparacions
Esíorcri
MANUEL ?4ASPBRRER Carlss Padrós, 78
Perslaae», cortines i articles de vfmet. :
funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pafol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Te-èfon 55
msleries
lOAN ALUM 3mî J©s«p, 16
: : Estudi de profecies ! pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanío, 23
: : Proiectes i pressupostos.
Garalpes
AUTO GARAGE MATARÚ R«ia!-T.lèfon 10
Stok de neumèlics, tallers de reparacions
BENET JOFRESITJÁ R.Aifon.- XII, 4787899Í
Ensenyament g^-atuil. Coixes d'ocasió. — Tel. 554
iieriioristeries
«LA ARGENTIN.A» Síiwí Bisjst, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPRBMTA MINERVA Baraaionss. Î3-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
.Mcrccriei
IOSEP MÀNACH Saiiï CrbíòferGènere» de pusL Perfomeriaí Jaguets. Conígcclo^s
M i b 1 € I
JAUME BOADAS ^^nt Josep, 39Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA BIsbg Ma», 17.-T. 281Construcció i restauració de tota mena de mo'blea
JOSEP JUBANV Rï«ra,53, Barcelona 9No compreu sense visitar els meus magaízéma
Oeniisies
DR. R. PERP1ÑÁ 3«iit Aííístf, gjVisita el dimecres al matí ! dissabtes a la tarda
Olis I Sabons
JOAN DB SI3TEHNES BaFcslece 48Venda de queviures de les millors procedències.
Pfilla i Aliats
COMERCIAL FARRÀTGBRÀ
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMS ALTABELLA RIsra. 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
gastes per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bones matèries alimentidea
Perrnqnerles
ARTUR CAPELL Risre, 43, pral,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
RAMON SALAS
Efectes per escrlpion.
EMILI FERRER R«ial, 349 - Teléf. 61
Eleclro-raecànica i bobinat».
ARTUR GÀLI Rembl®, 16 - Teléf. 153
Motors, calefacció, llura, instaliaclons en general.
Santa Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tél. 290
Treballs comercials i ^de luxe, de tota classe.
lalerics
FRANCISCO FÀBREGAS B. Qr8.nados,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries
JOAN BIGAV Rkrn. 13
Instal·lacions complertes per aigua, gas ! electricitat
Maanlnária
SALVADOR FONT VERDAGUER R^isl, 363
Tel. 28 Fundlció de ferro i articles de Fumistería
Marbriílcs
lOSBP ALSINA Raiaj, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'obres
RAMON GÂRDONSR Sast Bsüçt, 41
: : Preu fet I admisisíracló. :
JOAN QUAL Sant Bíies, 18
: Construccions i reparacions :
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
CASA PÂTU8L Issrn, 1 i Saní Rafe!, 2
Esraerat servei en tot. — «Oc parle française»
JOAN TARRÉS Uk-fís, 22, pra!,




Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Suíer,
Sabateries
B. PLANAS CASALS Risra, 58
Calçat luxe. Futbol i altres esports Preu fixe.
Sastres
EMILI DÀNIS Ss;»! Francisce d'A. 14-ba'.x
: : : : Tall sistema Mlillcr : : • :
fransports
I. SERRA CUADRADA Saní AKÍeiíi. 51
Barca: Tantarastana, 25 Servei diari per f. s. I aato
Tías
CANDI DUKAN P, Pi Marçeil. 42.- T.481
Usual ; Raacl : Mosísaielï» î Vlaagr «
I
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
Blltlllll
II il tit tí II
[ipisiciti Igleriiiliiil
1129
La mejor guia tiel turista, con dJvertea
Itinerarios, descripciones y grabados
de Monumentos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Sellas de todo el Comercio e Industria
PLANO DE LA CAPÍTAL isa n islUJifs
MAPA DEUPROVÍNCIA EN COLORES
RCaALO DEL




20 Paaotas en toda Eapafla
■r Ubr»r(a» y I« C**» editora
imilHlilllt-liUiiiliínWn
8. A.
lariqM iraa&doa, ti j tt- BÂRCBLOIA





JOSEP CREUS SELVA, S.A.
de Barcelona
SUCCESSORA DE





a 3 pies, quilo
: IMPREMTA MINERVA :






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n." 16, entressol
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
1.. -«I I ir-}> i-ríT n ■ .1—
IMPREMTA MINERVA* a la eeva botiga ven paper de cartes
des del més sénr.ill si de major luxe
Traspasso bodega
amb clientela, amb bones condicions i
facilitats en el pagament.
Raó: En l'Administració del Diari.
Llogo
habitació cèntrica,
Raó: En l'Administració del Diari.
Venc
casa nova sense estrenar, situada en
punt cèntric, composta de botiga i ha¬
bitació i pis independent, esplèndida¬
ment decorat (pis clau en ma), amb 3
dormitoris, luxós despatx, menjador is-
til renaixement, amb menjador d'estiu
amb claraboia, safaretx cobert, lavabo,
water, instal·lació d'aigua, gas i electri-
tat.
Raó: Sani Agustí, 17.
~or¡tdít¡mt"
gestiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS O difícils i yOQUERS
DE FINQUES
J. luHà Tetuán^ 75
